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M A R T E S 
Año I. Núm. 12. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
V í . V J 1 £ R O S 1 3 I « A I I X O U I D O 
Durante unas horas han sido nuestros huéspedes el ¡lustre ministro de 
Instrucción Pública don Marcelino Domingo y otras perso-
nalidades del republicanismo español 
Este mediodía, sobre las doce i záleZ. jefe de Montes; don Ma 
y media, llegó de incógnito a 
Teruel el ilustre hombre público 
don Marcelino Domingo, minis-
cario Crespo, don AngelTrave-i 
ra, don Ricardo Cañizares, don 
Andrés Pescador, don Pedro 
tro de instrucción Pública y iete Fabre, don José Mateas; don 
del partido radical socialista. 
Acompañabjn al distinguido 
viajero don Emilio Palomo, go-
bernador civil de Santander; don 
Antonio de Lezama, redactor-
jefe del popular y prestigioso 
Manue! Sastre, de Alcañiz; don 
Joaquín Escriche, don Joaquín 
Almazan. don Manuel Ortiz, 
don Silviano Vilatela y un re 
dacíor d^ REPÚBLICA. 
La c iravana de automó. i les 
periódico madrileño «La Li er- se dirigió al Gobierno civil , 
tad»; don Rafael Suárez , d¡rec- | donde don Marcelino Domingo 
t o r d e « E I Mundo», de Madrid; y sus acompañantes descansa-
el escritor don Luis de Castro, ron breves momentos,, siendo 
secretario particular del ministro saludados, poco después, por 
y el ingeniero don S3ntiago Va- numerosos correligionarios y 
líente. amigos. 
A esperarles al término de la A don Marcelino Domingo le 
provincia salieron en automóvi ofrecieron sus respetos el presi-
les numerosos correligionarios denle d i la Audiencia, don Fidel 
y amigos, entre los que recor- Alique; el jete de la Sección 
damos Adminis r Hiva de i.a Enseñanza 
Don Jaime Ninet, gobernador don Germán Docasar; profeso-
c vil de la provincb;; don José ras de la Normal de Maestras; 
Borrajo, alcalde de la ciudad; d -n Rafael Balaguer, presidente 
don Gregorio Vilatela, director de la D putacióu; don José So 
de REPÚBLICA e ínfimo amigo 1er; don Isidro Salvador; don 
del ilustre ministro; don Luis Luis Alonso; don Francisco de 
Feced, secretario del Comité Asís Delgado, delegado de Ha-
provincial de Conjunción repu- cienda y una Comisión de 
blicano-socialista; don Vicente maestros nacionales e inspecto 
Iranzo, prestigioso republicano res de escuelas, ^los cuales ha 
candidato a diputado; don Ra- blaron al señor Domingo del 
món Segura, vicepresidente de estado en que se encuentra Te-
A YUELA PLUMA 
UNA CUARTILLA DE ANTONIO DE LEZAMA 
Para R E P U B L I C A me piden una cuartilla, y como no soy otra cosa que 
periodista, !y a mucha honraj, inmediatamente cumplo un deber profesional y un 
deber de republicano. 
No quiero hablar de Teruel porque me aterra la idea de parecer adulador. 
Hablaré, pues, de a go que con Teruel no se relaciona y que puede tener un inte-
rés general. 
Quiero contar como nac ó el partido republicano radical socialista. 
Nació una divinidad mitoiógica del cerebro de otro dios de la mitología; 
nació una gran idea religiosa en un medio social modest í s imo, e igual le ha pasa-
do al partido radical socialista. 
Del cerebro de Marcelino Domingo y de Alvaro de Albornoz sa l ió el idea-
rio y en la Cárcel Modelo de Madrid nac ió el partido. 
Allí e s t á b a m o s Domingo y Albornoz y otros que en m á s modesto plano 
p u r g á b a m o s el delito de amar a la democracia y trabajar por lajRepública, y con 
gran entusiasmo y tesón nos enrolamos en la gran bandera donde el republica-
nismo histórico, et federa ismo y las ideas socialistas sintetizaban en una nueva 
y modernís ima doctrina poli ica. 
Así nació el partido republicano radical socialista. 
Sus padres fueron el talento de unos hombres ejemplares y el dolor de la 
persecuc ión . 
ANTONIO D E L E Z A M A . 
gos marchan complacidísimos 
de las atenciones recibidas del 
Comité de conjunción republica-
no-socialista y de los numero-
sos correligionarios y amigos 
que, apesar del incógnito, y en-
terados de su estancia entre no 
sotros se apresuraron a dedicar-
les sus atenciones. 
El viaje del ministro de Ins-
trucción ha tenido por objeto 
saludar a sus amigos y cambiar 
impresiones políticas con sus 
correligionarios. 
Durante la comida en el Ara-
gón Hotel tuvimos ocasión de 
saludar al prestigioso periodista 
Antonio de Lezama, quien a re-
querimiento nuestro escribió a 
vuela pluma la cuartilla que en 
otro lugar del periódico publica-
mos. 
A S I H A Y M U C H O S 
• .a«—í*vts*s(T;it BOC.iíaf asís 
la Diputación; don César Arre-
dondo, teniente de alcalde; don 
José Pardo Gayoso, inspector 
ruel respecto a escuelas. 
El ilustre republicano se inte-
resó vivamente por este probleü 
de Sanidad; don Antonio Gon ma, prometiendo hacer todo 
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E L T E L E K I N O 
E / insigne novelista Luis Bello escribe bajo el epígiafe 
«•Lospartidos y las piovincias—Panorama electoral» un aitícu-
lo magistral, como todos los suyos, que nos interesa comen 
tar. Mejor para reproducirlo, ya que tiene pata la piovincia de 
Ter uel la mayor actualidad. 
V es que nos llena de satisfacción el observar que escrito 
ese articulo el día 50 de mayo, recomienda a las provincias 
una línea de conducta ya en vigor en la nuestra dasde el día 
24 a virtud de acuerdo del Comité Provincial de la Conjunción 
Pepublicano-Socialista, que no en balde calificábamos de 
transcendentales al dar cuenta a nuestros lectores de ¡o ocu-
rriao en aquella sesión por tantos conceptos grandrosa y eficaz. 
Dice en síntesis el insigne maestro que no basta eliminar la 
elaboración de un encasillado de tipo antiguo, ni tampoco a 
cargo de los partidos que por ir juntos a la obra común de la 
República establecerán una relación del respeto, más aun, de 
afecto mutuo. Ao. E s precisa la elaboración sobre el terreno, 
dejando la iniciativa al pueblo organizado que si en una vota -
ción supo derribar la Monarquía, en esta de las Constituyentes 
sabrá consolidar la. 
Muy bien insigne maestro. Tan convencidos estamos de 
ello, que en Teruel a nadie se pidió parecer más que a las or-
ganizaciones locales para formar la candidatura. E l telekino 
no y mil veces no, y afírmamos que muchas provincias harán 
lo propio, porque ese es el camino para que derribada la Mo-
narquía se hundan también las viejas costumbres antidemocrá-
ticas que en una u otra torma escamoteaban la voluntad del 
Pueblo. 
E l insigne articulista, además conoce las aldeas, ¡cuántas 
ba visitado en cumplimiento de su sagrado ministerio! V por 
eso escribe así, y termina su artículo anunciando que las pro-
vrncias se negarán a ser telekinadas y elegirán sus personas 
para la candidatura por s í mismas. 
•Srga el maestro escribiendo sobre el tema, que nosotros 
Con nuestra insigniticancia haremos llegar al último villorrio 
esas enseñanzas para que tengan la ditusión que merecen. 
3 i las provincias todas obran por su cuenta en la designa-
ción de sus candidatos, los frutos no se harán esperar, y en 
elecciones sucesivas no habrá nadie que intente resucitar el 
encasillado y el cunerismo de tan siniestra memoria. 
E E B U S . 
cuanto el exhausto presupuesto 
del Ministerio le permita. 
Después, el Comité de Con-
junción republicano - socialista 
obsequió a don Marcelino Do-
mingo y acompañantes con una 
comida íntima, servida admira-
blemente en Aragón Hotel. 
A dicha comida asistieron, 
aparte de los distinguidos viaje-
ros, el gobernador civil señor 
Ninet; el director de «República» 
señor Vilatela; el presidente de 
la Diputación señor Balaguer; el 
vice-presidente señor Segura; el 
secretario del Comité señor Fe-
ced; do i Timoteo Perruca; ios 
vocales del Comité señores 
Iranzo, Diez Pérez, Arredondo, 
Gimeno, Gayoso, Crespo, Pes-
cador, Travera y Civera, y Pren • 
sa. 
Terminada la comida, en la 
que no hubo brindis ni discur-
sos, don Marcelino Domingo y 
demás v¡a;eros acompañados 
de los comensales y de numero-
so público que se unió a la s l i -
da del hotel, recorrieron a pie la 
I capital admirando los valiosos 
monumentos que poseemos y 
para los cuales tuvo el ministro 
de Instrucción frases de admira-
A l o s suscripíores 
Con el fin de normalizar la 
; Administración del periódico se 
suplica a los señores suscr ipfo • 
res de fuera de la capital que no 
hayan hecho electivo el trimes-
tre, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Giro pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones comerciales y particu-
lares que en esta puedan tener. 
ción, terminando complacidísi-
mo de las bellezas arquitectóni-
cas que atesora nuestra ciudad. 
Durante el recorrido a pie por 
nuestras calles don Marcelino 
Domingo fué saludado, atenta y 
respetuosamente por el vecinda-
rio, dejándose oir algunos víto-
res y aplausos en señal de ad-
miración y cariño al insigne per-
seguido por los gobiernos mo-
nárquicc s. 
Sobre las cinco y media re-
gresaron a Madrid los distin-
guidos huéspedes, prometiendo 
volver en breve. 
Les fué dispensada una carií 
ñosísima despedida. 
En dos automóviles varios 
amigos, acompañaron a los via-
jeros ha ta el término de la pro-
vincia. 
El señor Domingo y sus ami-
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
JOSE B O R R A J O ESQUIU 
G R E G O R I O V I L A T E L A Y A B \ D 
V I C E N T E IRANZO ENGUITA 
RAMON F E C E D G R E S A 
y un socialista que designarán las Agrupaciones 
T o d a c a n d i d a t u r a d i s t i n t a d a la a n t e r i o r q u e d a 
d e s a u t o r i z a d a p o r d i c h o C o m i t é . 
- B 
En un pueblo de la provincia, 
al extrañarse alguien de las ma-
nifestaciones republicanas que 
hacía quien, hasta el 14 de abril 
fué del más acendrado monar-
quismo, contestó éste: Siempre 
he sido republicano, pero no 
me convenía decirlo. Por des-
gracia, son muertos los casos 
que, no osbtante sentir repul -
sión por los santos ideales de 
libertad y democracia, pues a no 
ser así no hubieran militado en 
las huestes dictatoriales, antes 
que verse reducidos al ostracis-
mo, toman sus posiciones ofre-
ciéndose como republicanos, 
por ser un sentimiento que di-
cen haber compartido siempre, 
aun cuando no me convenía 
decirlo. La cosa no tenía impor-
tancia, si estuviese reducida a 
sus naturales límites de desinte-
resada colaboración, ya que la 
República es de todos, y a to-
dos interesa defenderla; pero se 
da con extraordinaria frecuencia 
el caso de que todas esas adhe-
siones van seguidas de una ape-
tencia de cargos, que produce 
la consiguiente indignación en-
tre los que, por defender la cau-
sa republicana, sufrieron por lo 
menos, vejúmenes y molestias. 
Es indudable que tales republi-
canos del 14 de abril y algunos 
hasta de más tarde, pueden 
constituir un peligro para la Re-
pública si se les coloca en sitios 
desde donde puedan manejar al-
\ gún resorte y ello obliga a que s3 
* proceda con la máxima cautela, 
i admitiendo a todos en las illas 
democráticas; pero como sim-
ples soldados, hasta que, con su 
conducta ejempla . demuestran 
que ya no hay motivos para re 
ce'os y desconfianzas. 
Todo lo anterior quiere decir, 
ni más ni menos, que la Repu* 
blica necesita de toda clise de 
cuidados, porque por todas par-
tes le acechan enemigos: unos, 
las extremas izqu erdas, a quie-
nes siempre p arecen tibias e ¡n 
suficientes las reformas que se-
implantan; otros las extremas 
derechas, que tildan de radica-
lismos los más tenues y mode-
rados avances que ya han cris 
taíizado e.i las leyes y costum-
bres de rodas ias repúb'icas el 
mun Jo, y hasta de alguna de las 
pocas monarquías que quedan; 
y otros, muchos de los mismos 
republicanos, que. con una cal-
ma, si se quiere, suicida, aguan-
laron muchos afíos las máximas 
injurias y todo un régimen de 
disgregación política y econó-
mica, y hoy crean todo género 
de dificultades, ai exigir de ma-
nera apremiante la solución de 
iodos los problemas, sin conce-
der unu tregua prudente, nece-
saria para construir el nuevo 
edificio nacional sjbie la base 
de orden, justicia y trabajo. 
FEMORAL 
L a Redacc ión de R E P U -
BLICÀ e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela, 
director; José Borrajo, 
Vicente Iranzo, Manuel 
Villén, Páfa¿í Balaguer, 
Luis Feced, j o s é Pdrdo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urieí, Fernando 
López , José Anduj, José 
Soler, Luis Doporto, Pe-
dro Vargas, Ramón F Í -
ced, Martín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , Antonio de 
Lezama y Fernando Valera. 
L a suscrlpcióü 
para propaganda 
electoral 
L a suscripción iniciada po¡ 
R E P U B L I C A para contribuït a 
sufragar los gastos de la propa-
ganda electoral, ha producido 
excelente electo en todos los 
sectores de la opinión republi-
cano-socialista de la provincia. 
Son ya numerosas las apor-
taciones recibidas, y algunas 
de ellas de bastante cuantía y 
otras, aunque modestas, de 
gran significación, porque reve-
lan el entusiasmo de las clases 
modestas. ' 
Todos los correligionarios y 
las entidades que deseen coo-
perar en esta forma al éxito 
electoral de la candidatura de 
conjunción republicano-socia-
lista pueden dirigirse al admi-
nistrador o e R E P U B L I C A , 
Ponda de Víctor Pruneda, 20. 
Manlfesucmae^i 
de Aiatfib 
/Madrid, 4.—Don Manuel 
Muino pub'ica unas manifes-
taciones en «E ! So!» muy 
interesantes, relacionadas con 
el momento político acíudl. 
unió de 193J 
C: 0 D e b e r e s de c i u d a d a n í a T a r -u i u •• n c i o s 
T En un luyar del Solar Ibérico, 
ante ambienfc que lenfa por mar-
co la naturaleza junto a las cos-
ieras del Mare Noslrum, se cele-
braba un acto como defensa de 
un proletariado a reivindicar. La 
casualidad me llevó allí y reco-
nocido por varios amigos no 
supe abstenerme a una invita-
ción, dadas mis condiciones 
sociales en la cuestión que se 
trataba Quien siente lo que dice 
ce y exterioriza hablando cuanto 
piensa con arreglo a los dicta-
dos de sentimiento de corazón 
podrá carecer tal vez de orato-
ria ciceroniana, pero la falta la 
suple de poner el mayor entu-
siasmo en su cometido y le dará 
un alcance de satisfacción de 
deber cumplido. Con mi pequeño 
aportamiento y humilde de mi 
valer, quise ayudar a quienes 
mayor mérito allí ostentaban, y 
supe cumplir un deber de ciuda-
danía. No era por aquellos tiem-
pos ambiente propicio como el 
actual de liberalismo progresi-
vo, pero lo era de relativa tole-
rancia que le hacía ser simpáti 
co al por otro lado odioso de 
perteneciente a Monarquía.. . 
En un semanario local, cuyo 
marco encuadra con mis idea-, 
critiqué(censurar no), la censura 
es un acto repugnante y de bajo 
nivel mental, un concepto inad-
otras Instituciones existe su M i -
nisterio. Hacer un historial del ¡ 
anhelo de reivindicarnos a nues- j 
tro postergamiento en nuestra! 
actuación, que queriendo hacer j 
Sanidad no se la pueda hacer, 
mientras no se alcance y conce 
da independencia, verdadera au 
to.'idadsanitoria, autoridad reco-
nocida y a otros concedida y 
que sus funciones son comple 
tas ante independencia de cargo, 
tal historial dicho anteriormente, 
expuesto u a vez más, sería el 
interminable cuento oriental. No 
hay que repetirlo. La Ley elec-
toral decretada por nuestro Go-
bierno de nuestra República, nos 
favorece, la elección por cir 
cunscripciones y número de 
candidritos a Corles Constitu-
yentes, nos permite elegir uno 
de los nuestros. Los de justas 
aspiraciones, el proletariado sa-
nitario tiene su momento. La 
verdadera Sanidad alcanza su 
hora, nada de satisfacer tan so-
lo egoísmos. Queremos Sani 
dad. La Sanidad, es la base 
funda.nental d e I engrandeci-
miento de una Nación. Hacer 
Sanidad, es dar Patria. Podrá 
la cultura engrandecer progresi-
vamente una Nación, pero esta-
rá descentrada, sin su antes Sa-
nidad no cumplida. «5alux lex 
populis. Mens sana in corpore 
En 1.a 
En 2 a y 
En 4.a 
i 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
3.a 0,04 » » » » 
0,05 » » » » 
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10 
15 
misible. Inadmisible, indeseable;^sanos». Inteligencia sana en un 
tolerante en ética fundamental no I antes cuerpo sano. 
son homólogos de aplicar al finí Saber elegir es predisponer al 
• r-'J" V""- ' .'j.'KT'V- 1 
M a r c s 
T A L L E R 
l i n o G a r i t a s 
D E F O N T A N E R I A 
INSTALACIONES DE AGUA. CUARTOS DE BAÑO. CO 
CIÑAS. TERNOSIFÓN Y CÁ.vi A RAS FRIGORÍFICAS 
TODO LO CONCERNIENTE A L RA v,Q DS HOJ AL ATERÍ A 
CRISTALERÍA Y FONTANERÍA 
Jj:quía Arn£.u, 7. AVISOS en su aomicilio, Paira, 30. -T . rue l 
propuesto inadmisible de no ser- éxito propuesto. Un médico çle-
un manifiesto encauce de en-
grandecimiento y progreso a la 
nación que se pertenece. El Co-
mité Ejecutivo Provincial, no se 
debe olvidar, aquellos que por 
ayudar a resurgir la República 
española supimos luchar en los 
pueblos con verdadera valentía, 
y si aún cabe con heroicidad, 
ante la fuerza caciquil o la ame-
naza de la pérdida de sustento 
de nuestros hijos ante no clau 
dicar. El Comité debe compla-
cer también a los ciudadanos de 
la provincia, pues estos quieren 
nuestra independencia, saben 
han de serle más atendidos y 
más consoladores aquellos ratos 
de angustia intermuK bles. En 
espera de quien puedj aliviar o 
curar arrancándole a la Parca su 
víctima. Esto no lo olvidan co-
mo tampoco al salvador de sus 
propios corazones, como son 
sus propios hijos alegría de los 
.ricos y el consuelo, como rique-
|Za, de¡los pobres y así doy el 
i finalizar de un trabajo con la 
¡satisfacción de un deber cum-
plido. 
jViva la sanidad española sin 
facetas ni maticecs, patrimonio 
de todos! 
iViva la República española! 
RAFAEL DOMINGO. 
lo tolerancia supiéralo mejor el 
de repudiante más decisivo. Leo 
con sentimiento ciertos escritos 
a publicidad que a su modo que-
riendo consolidar lo que es de 
todo buen ciudadano, la Repúbli-
ca, en sus maneras tendencio-
sas, tienden en hacer una espe-
cie de Monopc lio al cual no se 
puede llegar sin su beneplácito 
y aquuscencia como un tal exa-
men aprobatorio, y aun más , 
veo con dolor se llega a los per 
sonalismos. No creo es esto, 
verdadera democracia y débese 
atacar tal proceder. Esto consti 
tuye el fomentar odios, donde 
no los hubieran y exaltar pasio-
gido a nuestro ideario, tan solo 
serlo políticamente, solamente, 
sería derivar al fracaso. Debe 
serlo quien nos represente, sa-
nitario a la vez, es decir, un mé 
dico político y sanitario. Entre No desde la simbólica torre 
nosotros hay un compañero que de marfil, en la cual solo caben 
llena y define concepto deseado, ios elegidos; si no desde una 
Cultísimo en cuestiones sanita • modesta casa rural, pacifica y 
rias, a la vez harto conocedor y silenciosa, vamos asistiendo al 




pintoresco y más animado. 
Precisamente en estos días, 
en estos críticos días en los cua 
les la libra ha llegado a 57, po-
niéndonos el corazón en un pu-
ño, se desarrolla a la paz otro 
fenómeno, que visto a través de 
«República», casi nos compensa 
de aquellas amarguras, y aun 
nos hace olvidarlas. Se trata de 
un suceso de capital importancia 
para la vida poli ica provincial, 
y aun nacional: es, nada menos, 
que la Incorporación de los 
«frigios» al movimiento republi-
cano. Un poquitín asombrado; 
un tantico excéptico, aunque en 
el fondo alegre y satisfecho, es 
corno yo lo veo. Asombrado de 
vuestra extraordinaria agilidad, 
«trigios»; eArcé^tico de vuestra 
convicción, «frigios»; pero ale-
gre y satisfecho poique el 14 de 
, las de Lerroux, pongo por caso; 
'el que, partidario de la dictadu-
ra más férrea, aplaudía la «jus-
t¡c¡a> de Primo, pide, igualmen-
te serio, el establecimiento de 
una república socialista; así, co-
mo quien dice «agua va>.-Y todo 
sobre la marcha, sin transición, 
sin «guardar las formas». Así 
son los benditos «frigios» rura-
les que en estos días se incor-
poran a la República, haciendo 
R E M I T I D O 
D E R E C H A - L I B E R A L 
R E P U B L I C A N A 
El Comité de Derecha Liberal Republicana de 
esta capital, constituido en 20 de piarzo del año ac> 
tual, con representación en el Comité Provincial de 
Conjun. ión Republicano Socialista, en sesión cele-
brada el 24 del actual, acordó apoyar la can d; datu-
ra propuesta por dicho Comité Provincial, inte-
grada por cuatro rpublicanos y un socialista desig, 
nados por aclamación, 5̂  
Hacer un llamamiento a todos los centros loca-
les de Derecha ) iberal Republicana consti nidos y a 
todos los simpatizantes de la provincia solicitando 
manden sus a hesiom s, con el ñu de poder c alebrar 
una Asamblea y organizar el partido para a marcha 
ulterior de la política. 
Las adht sienes, a nombre del secretario del Co-
mité, Ronda de Víctor P, uneda, número 8. 
Pedro Gimeno, Antonio González Arnau, Fer-
nando López, César Arredondo, Damián Lobo, Ró-
mulo Ruiz y Manuel ÍSaez. 
Los cacos Notas de Sociedad 
Han llegado: 
De Madrid el vicepresidente de la 
Diputación don Ramón Segura Ferrer 
querido eorreLgionario nuestro. 
— De Bfirracliina el.médico don Carlos 
Cazaña. 
— De Mora el concejal don Manuel 
Bernad. 
Han salido: 
Para Sagunto el joven don Honorio 
Bosch. 
el <corro> entretenido y pinto Roban objetos por v a l o r de 
resco. Bien venidos seáis d eila, "15 QOO p e s e t a » y se dan a ia 
«frigios»; un republicano modes-1 fuga, s i e n d o perseguidos 
to. pero viejo, os saluda. ! por la Guardia c i v i l . 
«Ahora vamos hecer la revo-1 Sc cníabla un tiroteo y pcsu ^ 
l a c i ó n » - h a dicho con gráfica j ta muer|0 uno de {os 
expresión el batallador Indalecio ! ladrones 
Prieto. —Ello nos marca una di -1 „ . . , ; 
1 En un comercio propiedad del veci-
visión de funciones y deberes; n0 de Villanueva del Rebollar, Miguel 
a nosotros, republicanos, nos Mentor Buj, entraron unos quincalle-
corresponde hacerla en la medi- ros, apoderándose de telas y efectos 
abril os ha hecho marchar ade- ^ de nuestras fuerzas; a nos- Por valor de 15.0Ü0 p setas, dándose a - Para Santa Eulalia la bella señorita 
• 1 ,. . fuga. uiomsia Domínguez, 
lante. siquiera la marcha sea una otros toca llevar la República al ^a guardia c¡vji sal¡ó eii persecución VARIAS 
prueba más de vuestra a c n b á t i - corazón de este pobre pueblo de los fugitivos, los que al verse copa- Ha sido nombrado para la plaza de 
ca y camaleótica cpniición, ignorante; a nosotros loca libe- dos hicieron diez o doce dispar-s de abogado fiscal de la Audiencia. Terri-
«frigios.» ralizarlo, iluslrarlo, para que escopeta contra la pareja. torial ce Madrid don Alfonso Barrio, 
Porque, en verdad, señores, rompa de veras las milenarias Se entabló entre la autoridad y los funcionario que durante varios años 
hay para asombrarse. Cuando cadenas de ios pasados caci- ladrones u" o del cual resultó desempeñó la F.scalía de la de Teruel, ( 
, . . LJ I-TM muerto uno de los quincalleros, el cual' Le felicitamos poo haber conseeuido 
el agudo y certe.o «Heliofilo> ques. y no se somela resigna- no ha podiao ser identificado por ca- sus deseos. ^nsegu.do 
bautizó a la especie, más bien damentc a los tuturos, que ya recer de documentación, 
definió la variedad urbana; la apuntan. Y para nosotros la sa- Los otros se dieron a la fuga con 
variedad más o menos culta, íisfacción íntima, la serena un- d ire« ión al pueblo de Nuévalos. 
pero que procede con cautela; ción, la interior satisfacción de t EV'?iC? n̂tro 
, , „ tres kilómetros del pueblo de Cubel 
que se insinua, se desliza y se ser inuníante nuestro ideal de (Zaragoza). 
filtra; que «va a lo suyo», pero toda la vida; esos ideales de los Como en otra nota damos cuenta se 
suavemente, procurando no ha-j «locos» y los «cuatro gatos» an- suPone estos ladrones sean IOÍ autores 
ccr ruido: la variedad rural tiene tenores al 12 de abril y al 12 de de un doble llomicidio cometido en ¡a 
el mismo carácter de ^ir a lo | diciembre. Y para vosotros, «fri Provincia de Caste!lón> 
suyo», pero variando mucho sus' gios» todo lo demás, las fiestas,' 1 
formas, sus procedimientos: es el relumbrón, el oropel. 
— Para ocupar la vacante producida 
por el señor Barrio ha sido no obrado 
don Francisco Delgado Iribarren.. . 
^ D E -
VÍCTOR V A L E R O 
F·-rales ie Alfombra 
de las garras y tentáculos del 
pulpo caciquil que nos acecha 
en determinadas zonas y lanza 
acomendad. En revista profesio-
nal tuvo la valentía, supo ha-
blar a nuestra independencia 
postergada en dictadura militar, 
nalismos donde estuvieran la- con rotundo mentis y ante dicta-
dura civil escamoteada por pla-
nos maquiavélicos de entreteni-
lentes. Hay procedimientos más 
democráticos para el fin pro-
puesto de consolidar una Repú-
blica,que es patrimonio nacional 
y, lo es la de tolerancia con re-
servas, como prohombres^repú-
blicos la aceptan y definen para 
casos aplicables con un concep 
to de repudio para cuando táci 
tamente convenga ^n su mejor 
aplicación. Deslindar esla cues-
tión de oponuniüad y exponer 
una opinión con una libertad de 
pensar formando un bien a la 
nuestra causa, es también el for-
mar un deber de ciudadanía.. . 
Compenetrados, capacitados, 
los que formamos el Cuerpo de 
Inspectores Municipales de £>a 
nidad, en que la Nación necesi-
ta una perfecta y verdadera Sa-
nidad. Decididos estamos en ha-
cerla a la creación de un Minis 
teriu de Sanidad como para 
más vehemente, menos astuta,
y corre, salta, empuja y se atro-
pella, poniendo con sus prisas 
más en claro su origen, y dando 
un espectáculo divertido y pere-
grino al que silenciosamente los 
contempla a través del ventanal 
de «República», o cualquier otro 
estas tierras del Martín y del 
Guadrilope. Nuestra casa, nues 
tra humi de casa, tiene anchos 
ventanales orientados a los cua-' refleje fielmente el estado 
tros puntos; uno de ellos a «Re- 'del «corro». Y se ven cosas... 
pública» y no ciertamente de los ¡Señores que cosas! El mismo 
menos estimados: por esos ven- que ay¿r ostentaba ufano y sa-
tanales entra abundante el «aire üsfecho los «dos céntimos» so-
de la calle» y desde ellos nos es matenistas, tiene hoy en el ojal 
dado contemplar «como está el una batu.erita tricolor; quien for-
TnT+'JLn U S O H • 0 COrr0 • que en es,os tiemPos no maba en las filas de la mascara-
LrXn j r 1 P a l 3 1 oTyZ \ ̂  ^ más da de alcalde, se enrola hoy en 
que no siendo inspector munici- | 
pal lo es más, provincial. Dice ! 
L . bruyere «que el verdadero 
amigo en una causa es el que 
advierte; el falso, el adulador, | 
es el que aplaude y sus aplau- í 
sos ocultan defectos, amagan I 
vardades>.Tergiversar este nom-
bre citado, e.5ie nombre citado, 
para elector en cualquier 01ro, 
no sunitaiio, sería un error, que i 
surtiría sus efectos. El ^e l eg ió ! 
Médico y el Comité República-I 
no ^cicilista üe Teruel, tiene la 
palabra. Con es:a propuesta,! 
cumplo otro deber de ciudada í 
nía, pues deber de ciudadanía | 
lo es constituir todo aquello que 
con derecho al ciudadano revela I 
¡Republicanos, a la revolu-
ción! «¡Frigios», al botín! 
PEDRO LAIN. 
Urrea de Gaen, junio 1931. 
Teléfono de REPUBLICA 130 
S E V E N D E 
Una camioneta C H E V R O L E T semi-
nueva, seis cilindros, con caja nueva. 
Razón: Vicente Herrero, Teruel. 
H O T E L 
LOS MEJORES VINOS 
DE LA RIVERA M 
S e venden en MONREAL 
A L M A C E N D E 
F R A N C O 
i ir i innini»—i—» 
A C L A R A C I O N 
En un artículo publicado en nuestro 
numero del sábado, original de don 
F. Pelegrin, hay dos conceptos equivo-
cados involuntariamente que conviene 
subsanar. 
Donde se lee «Entre otras cosas se 
atribuye a la baja de la peseta la que-
ma de ios conventos>, debe decir que 
a la quema de los conventos se atribu-
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Ocurrido durante las ultimas 48 
horas. 
Nacimientos. — Gregorio M a r t 19, 
Marco, hijo de Constantino y Viclorií -
Defunciones. - Concepción Guillén 
Rodríguez, de 20 meses, a consecuen-
cia de enteritis. Hospital provincial. 1 
Clara Yago Abril, de (55 años, a con-
HIJO DE I S I D O R O B A Y O 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
FERRETERIA 
PERFUMEIUA 
- • lNfc>TRUM">sTu8 DfiCJJKRDA 
Plaza de Carlos Castel, 10. Teruel 
Instalación moderna capaz pa-
ra satisfacer al viajero 
más delicado 
A U T O M O V I L E S A L A E S T A C I O N 
Servicio de autobús de Teruel a Zaragoza y vice-
versa con material adecuado a las 
exigencias modernas 
M A R I A N O Z U R I A Q A 
P A S E O DE GALAN Y 
ye la baja de la peseta. 
Y en el párrafo que se lee «Casi to-1 secuencia de peritouifis por perfora 
dos los paises extranjeros tienen el ción. Domingo Gascón, 9. 
tipo de descuento no muy por tr jo del i 
nuestto> debe decir, por e, contrario, 
que están muy por bajo del nuestro. ' 
Lo aclaramos para satisfacción de su 
autor. i 
T E R 
GARCIA HERNANDEZ 
U E L 
Teléfono de R E P U B L I C A 
— 1 3 0 — 
AGENCIA CONSIGNATÀRIA 
í)n Marqués 
Transpoiies por tracción mecànica 
Plaza de Carlos Caríel, núm. 39 
T E R U E L 
Federico Andrés López 
S a n A n d r é s , 19 . T e r u e l 
Vende k3 números, con arreglo a modelo eltgido por el 
Ex:mo. Ayuntamiento, para las puertas de las casas. 










SESION DEL AY F E R I A S 
Se acuerda nombrar alcaldes hono-
rarios a don Vicente Rodríguez 
y don Gregorio Maleas 
Aver, a la hora de costuoibre, se 
reunió el cotice] • en sesión ordinaria. 
Presidió el señor Borrajo, y asistie-
ron los señores Arredondo, Fabre, 
Muñoz, Bayona, Bernad, Maicas, Sán-
chez (A.), Noguera Villarroya, Diez y 
Sánchez (J. M.). 
E l salón de actos, completamente 
ocupado por el público. 
Fué leí la y aprobada el acta úe la 
sesión anterior. 
Se dió cuenta del despacho oficial, 
del que destaca una comunicación del 
Ayuntamiento de Málaga solicitando el 
apoyo económico para erigir en Ma-
drid, por cuenta de todos los Munici-
pios, un monumento que perpetúe la 
fecha gloriosa del advenimiento de la 
República. 
Pasó a estudio de la Comisión de 
Hacienda. 
E l despacho ordinario comenzó con 
el nombramiento de un concejal para 
el cargo de vocal de la Junta provin-
cial de Beneficencia. 
Se designó al señor Bayona. 
Se adjudicó en definitiva el arrenda-
miento del Frontón y la Cantina a d )n 
Andrés Navarro Báguena por la canti-
dad de 628 pesetas y tiempo de un año. 
Se dió lectura a un voto particular 
presentado por el señ r Diez relacio-
nado con las conclusiones del primero 
de mayo. 
En dicho voto se aboga por la resci-
sión del conttato con la sociedad de 
caza que tiene arrendado el monte 
Aguanaces, alegando inc umplimient 
del contrato en la parte relativa a re 
población y por la construcción de la 
Estación delferrocarril Terue'-Alcañiz 
en la parte alta de la capital. 
Hubo u i debate sobre el primero de 
los puntos, interviniendo en él, los se-
ñores Arredondo, Diez, Noguera, Sán-
chez (A.), Bayona y Maícas, unos pro-
clamándose en pro y otros en contra. 
Consumidos los tres turnos regla-
ment irios y como dichos señores no 
ibrn por vías de acuerdo, la Alcaldía 
interviene cortando el largo debate y 
ponii-ndo a votación si se debe o nó 
rescindir dicho contrato. 
Seis ediles se pronuncian porque nó 
y cuatro q'ie sí. 
Al conocerse el resultado, un sector 
de público manifiesta su descontento 
de forma improcedente, jo cual hizo 
que la Alcaldía llamase enérgicamente 
la atención, d ciendo que no se debe 
coaccionar-la voluntad del Concejo y 
qué de seguir así se vería precisado a 
celebrar las sesiones custodiados por 
la Guardia civil. 
E l señor Dioz hizo suyas las mani-
festaciones del señor Borrajo. 
Los promotores del incidente aban-
donar n el salón y el resto aplaudió 
calurosamente la actuación de la Al-
caldía. 
A continuación se discutió lo relativo 
al emplazamiento de la estación, to-
mando parte los señores Borrajo, Diez, 
Bernad y Sánchez, coincidiendo todos 
en la conveniencia de su construcción 
en los llanos de Pinilla o en otro lugar 
de la parte alta. 
Se acordó que la presidencia gestio-
ne personalmente en Madrid dicha ne-
cesidad, haciendo ver en el ministerio 
los perjuicios que ocasionaría a la ciu-
dad su iiistah ción en la parte baja de 
la capital. 
Se dió de baja en el padrón de cédu-
las al vecino José Ballesteros. 
Sobre el asunto de urbanización y 
ensanche se dió lectura a la moción de 
la Comisión de Fomento y a un voto 
particular del señor Diez, quian reco-
noce que si el Ayuntamiento pudiera 
acometer por su cuenta la obra sería 
lo ideal, pero que como carece de di-
nero acepta el concurso pero sin acep-
tar tanteo, otorgándosela al que en 
mejores condiciones la lleve a cabo y 
ceda cierto trozo de terreno para ce-
derlo gratuitamente a una cooperativa 
de Casas baratas. 
También pide se tenga en cuenta en 
el concurso que se dé preferencia al 
que se comprometa a verificarlas obras 
exclusivamente con personal de Teruel 
y señale mayor tipo de jornal a los 
obrero?. 
Se aprobó la moci n, acordándose 
tener en cuenta I B S consideraciones de 
señor Diez para cuando se fonne el 
pliego de condiciones. 
Fueron aprobados los derechos de 
los señores médicos que verificaron el 
reconocimiento de mozos. 
A continuación se dió lectura al in 
forme emitido por los letrados señores 
Vicente y Vilatela, relativo a la pre-
gunta que s0 ¡es hizo sobre si el Ayun-
tamiento contraía alguna responsabili-
dad suspendiendo el contrato de ges-
tión de arbitrios. 
tin dicho informe se dice que dicha 
función es solo competente del Tribu-
nal Contencioso y que de suspenderlo 
el Concejo incurre en la responsabili-
dad señalada en los artículos 260 y 2S9 
del Estatuto. 
A propuesta del señor Bayona pasa 
a la Comisión de responsabilidades 
para que informe en la sesión próxima. 
Se dió lectura a un escrito presenta-
do por los señores Borrajo, Arredondo 
y Bayona proponitiido el nombramien-
to de alcalde honorario a favor de los 
ancianos milicianos y consecuentes re-
publicanos don Vicente Rodríguez y 
don Gregorio Maicas, acordándose así 
por unanimidad. 
. E l señor Maícas (J.), expresó su 
agradecimiento por el honor dispensa-
do a su anciano padre. 
La presidencia prorrogó la sesión 
por menos de media hora, aprobándose 
diversos documentos de Contaduría. 
t n ruegos y preguntas el señor Diez 
manifestó había reciDido una carta de 
don Fernando Jericó, suboficial de 
aviación, natural de esta provincia, en 
la que le comunicaba |que dentro de 
breves días saldrá para Huesca una 
caravana de aeroplanos con objeto de 
rendir un homenaje a la memoria de 
los heróicos Gaián y García Hernán-
dez, llevando mensajes de varias pro-
vincias, proponiendo el señor Diez en-
víe Teruel otro mensaje por mediación 
de dicho señor. 
Y autorizado el señor Diez para su 
redacción, se levantó la sesión a las 
veintiuna cincuenta. 
E l martes por la noche las rondallas 
¡ premiadas en el concurso dieron un 
concierto en la plaza de Carlos Castel,! 
viéndose animadísimo. 
Los cantadores y tocadores fueron 
muy aplaudidos. 
• • • 
Ayer la Banda municipal dió un con- ^ 
cierto en la plaza y por la tarde se ce-
lebró otro concierto en la Ronda de 
' Víctor Pruneda, donde está instalada 
i 
; la feria, corriendo a cargo de la Banda 
provincial. 
A las diez de la noche, se prendió' 
fuego a un bonito castillo de fuegos 
artiíiciales. 
• • • 
Hoy, último día de feria, tuvo lugar 
en el Ayuntamiento la fiesta de Home-
naje a la vejez y reparto de donativos 
a los pobres. 
A las nueve, las dos Bandas de mú-
sica recorrerán las calles y se prende-
rá fuego a la traca final, partiendo del 
Paseo de Gaián y García Hernández 
y terminará en la plaza Mayor de la 




Relación nominal filiada de los indi-
viduos pertenecientes a la inscripción 
marítima de esta provincia que cum^ 
plirán veinte años de edad en el inme-
diato y han sido alistados en sus res-
pectivos trozos para el reemplazo 1932 
por estar comprendidos en el artículo 
6.° de la Ley de Reclutamiento de Ma-
rinería de la Armada de 19 de Noviem-
bre de 1915, los cuales deberán ser ex-
cluidos por las correspondientes de los 
alistamientos y sorteos para el servicio 
del Ejército, con arreglo a lo precep-
tuado en el artículo55 de la citada Ley. 
Número del Sorteo: 7.— Nombres: 
Emilio Villanueva Villanueva.--Natura-
leza: Giba. 
19—Feliciano Mor Bea.—Formiche 
Alto. 
81. Feliciano Muñoz Cercós.—Sa 
rrión. 
351.—Telesforo Sánchez Posadas.— 
Albarracín. 
Los de mal genio 
Orihuela dal Tremedal.—Por maltra-
to de palabra a su convecino Eduardo 
Orea Orea, ha sido denunciado Anto-
nio Miguel Villén. 




íaler de cemiolerla y 
serería lecáoica 
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m á s i m p o r t a n t e de la p r o v i n e ! 
Lo ecredita el gran númnro de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Parte e léctr ica , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones más importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 









Villastar.—En una casa situada en 
las afueras, propiedad de Teodoro Iz-
quierdo Báguens, tres desconocidos 
intentaron robar, no pudiendo consu-
mar su propósito por la presencia de 
varios vecinos. 
Los cacos se dieron a la fuga con 
dirección a Teruel. 
A L C A N I Z 
EXPOSICIÓN: ALEJANDRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
T E R U E L 
CARLOS CASTEL, 3 
SAN FRANCISCO, 25 























E S C O R I H U E L A 
Aprovechando la ocasión de las fies-
tas de este pueblo, el dia 22 del co-
rriente tuvimos la satisfacción de oir 
al compañero Martín Crespo, que con 
su grande oratoria nos pintó como él 
lo sabe hacer, las ventajas que tiene la 
República y el régimen caído. 
A continuación disertó magistral-
mente sobre todas las calamidades 
que durante la dictadura sufrió la clase 
agraria y campesina. Durante la diser-
tación no cesaron de aclamarle, de-
jando a todo el pueblo grato recuerdo 
de su visita. 
Salud y República. 
V I C E N T E MARTIN. 
Escorihuela, 2(5 mayo de 1931. 
• • • 
P E Ñ A R R O Y A D E 
T A S T A V I N S 
E l día 24 del pasado mes de mayo 
se celebró en Peñarroya de Tastavins 
un homenaje a los sublevados de Jaca 
por la Juventud Republicana Radical 
Socialista. 
A las doce, apareció la manifestación 
en la cual iban ios cinco hijos del pue-
blo sublevados, luciendo el uniforme 
mditar, y con la bandera republicana. 
Al hacer la aparición fueron recibidos 
con una salva cerrada de aplausos 
por todo el vecindario. 
La manifestación recorrió las prin-
cipales calles con los cinco sublevados 
a la cabeza y todos los socios descu-
biertos en señal de respeto a los acor-
des de la Marsellesa, 
Terminada la manifestación se reu-
nieron en fraternal banquete; al desta-
par el Champán que rodó en abundan-
cia debido a la esplendidez del vecino 
Manuel Martin, se pronunciaron dis-
HfiilllllllllliiililllllliiiiiJllMlill 
cursos por el presidente del Centro, 
don Ricardo Gil, por el señor médico 
y por el señor secretario. Todos los 
cuales felicitaron al Centro por la 
Ución demostrada y les animaron a se-
guir por el camino emprendido. 
Como final de fiesta se guardó un 
minuto de silencio en memoria de los 
mártires de la libertad capitanes üalán 
y García, acordándose se traslade una 
comisión compuesta de dos de los su-
blevados, que «e designarán, acompa-
ñados del joven y valiente luchador 
don Ricardo Gil, a Huesca a depositar 
una corona en la tumba de los mártires 
de la libertad. 
J O S E G I L . 
• • • 
C A M A R I L L A S 
Nuestro corresponsal en Camarillas 
nos remite las siguientes coplas, can-
tadas en aquella localidad con motivo 
de la celebración de un acto de afir-
mación republicana. 
La república murió, 
la llevaron a enterrar; 
le echaron tan poca tierra 
que ha vuelto a resucitar. 
La virgen del Pilar dice 
que no quiere Monarquía, 
quiere ser republictiiia 
como Galán y García. 
De ia corona real, 
una cadena he de hacer, 
para arrastrar por la,calle 
al general Berenguer. 
Los Borbones se marcharon, 
pero ya no volverán; 
que se han manchado la ropa 
con la sangre d« Galán. 
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DIPUTACION 
S e s i ó n de ia Junta 
Administrativa : : 
Entre otros acuerdos de trámite esta 
Junta, en su última sesión, adoptó los 
siguientes: 
Aprobar el proyecto del camino ve-
cinal de Monrcal a Aliaga y Galve. 
E l ingreso en el Manicomio, en con-
cepto de observación, de Román Loras 
Loras. 
Designar al diputado señor Maicas 
Lorente para formar parle de la Junta 
provincial de Beneficencia. 
Desestimar una instancia del Ayun-
tamiento d i Bello, solicitando la pro 
longación del camino de Odón a Bello, 
por no haber consignación para ello 
Que por la sección de Vías y Obras 
se redacte el proyecto del camino ve 
cinal de Villar del Cobo-Guadalaviar-
Griegos. 
Aprobar la liquidación general del 
presupuesto ordn ario refundido del 
ejercicio de 1930. 
Conceder al Colegio del Secretaria-
do Locel una subvt ución de 230 pe-
setas. 
Y aprobar diversas facturas y nómi-
nas de indemnizaciones. 
IMPORTACION DIRECTA D E L PRODUCTOR DE 
S E M I L L A S FORRAJERAS,! 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
ALMACENES DE ESPARTERIA. CORDELERIA. PJLPAS 
V NUMERO OS ARTICULOS PARA EL LABRADOR 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO PERFECTO GARANTIZADO 
MAS BAIO PRECIO QUE EL EX rRANJFRO 
Precios y condiciones especiaks para mayoristas y revendedores 
E U G E N I O 




COMPAÑIA D E L M A E S T R O 
i S E R R A N O 
E l martes, con la zarzuela «El Ro-
meral» se despidió de nuestro público 
la notable compañía que lleva el nom-
bre del popular músico valenciano. 
Dirigió la orquesta el autor de la 
partitura don Fernando Díaz Giles, 
brillante compositor que cuenta con 
muchas simpatías en nuestra ciudad. 
La obra, ya sancionada por todos los 
públicos y por toda la prensa, gustó 
mucho, siendo, en varias ocasiones, 
interrumpiaa la interpretación por ca-
lurosos aplausos. 
E l autor de la partitura, señor D''az 
Giles, se vió obligado a salir a escena 
al final de cada acto recibiendo ine-
quívocas pruebas de cariño y afecto. 
A las muchas felicitaciones que, por 
el legítimo y merecido triunfo, recibió 
el notable músico, puede unir la nues-
tra, no por modesta, menos cordial y 
sincera'. 
Festival de jola 
. Ayer noche, también en el Teatro 
ManV, y con asistencia de bastante pú-
blico, se celebró la fiesta homenaje a 
la Jola aragonesa, bajo la dirección 
del popular y conocido maestro Pepe 
Esteso. 
Tomaron parte la rondalla «Selec-
ción Aragonesa Orós» dirigida por 
Gregorio Nuel, y los cantadores Angel 
Sanz, de Mediana; Pilar;Abad,de Epila; 
Pedro Garcibañez, da Riela; Manuela 
Liarte, de Zaragoza; Juan Antonio 
Gracia, de Nuez y Felisa Galé, de Za-
ragoza. 
Angel y Felicidad Esteso, Jos» Az -
nar y María Casanova, Perrera y Liar 
te y Lazarito y Maruja Esteso beilaron 
jotas que fueron entusiásticamente 
aplaudidas, especialmente las dos últi-
mas parejas, formadas por niños de 
corta edad. 
Los cantadores entonaron jotiis, que 
por su originalidad y por la varié 'ad 
de estilos, fueron muy celebradas. 
Los tocadores muy bien. 
E l espectáculo fué del agrado del 
respetable. 
G R A N C I R C O C O R T f í S 
Anoche se celebró una gran func ón 
en ia que tomaron parte todos los nú-
meros de la compañía. 
Los Breier, las hermanas Sánchez y 
los Fred And Meris cosecharon nuevos 
triunfos. 
Terminó la función la pantomima 
«La venta de ia tía Lechuza», en la 
que tomaron parte todos los artistas 
de la compañía. 
Esta noche función. 
S A L O N PARISIANX 
Esta noche se proyectará una bonita 
producción de la Casa Verdaguer. C i -
nedrama de honda emoción. 
• • • 
El deber de las 
Agrupaciones 
R. R. S. 
Después del 12 de abril queda 
todavía mucho que hacer; no la 
estructuración del nuevo Estado 
que torzosameníe tiene que sa-
lir de las Constituyentes, y î que 
esto lo dejo a personas capaci-
tadas, de gran interés nacional 
y acendrado patriotismo, en 
las que hemos de poner toda 
nuestra fe, sino la formación de 
mócrata de! ruralismo, que ha 
de ser obra de ios pueblos. De 
nosotros mismos. 
Con admiración y entusiasmo 
vemos como diariamenle surgen 
en todos los pueblos agrupacio-
nes que han de ser las que han 
de hacer el milagro de la reno-
vación del pueblo v¡!¡p¿ndiado 
y entregado hasta ahora a las 
garras del caciquismo opresor. 
Estas agrupaciones tienen que 
ser por necesidad la piedra an-
, guiar, el crisol donde se funde 
! la España caduca del pasado, el 
jalón y el faro que marquen e 
iluminen el camino a seguir. 
! Mucho cabe esperar de ellas 
sí proceden con el entusiasmo 
que en la actualidad subs entan, 
y, si sus directivos las encauzan 
I sobre normas de renovación, de 
i concordia y de progreso. El 
pueblo rural ciego en la incons-
i ci¿ncia de la ignorancia es mal 
pensado y desconfemadizo. No 
sabe vivir sin un ente que lo 
explote y engañe; al afiliarse 
tiene que consultar con el caci-
que; al votar, vota «pa' casa fu-
lano» y la palabra vulgar es <a 
mi en la sociedad no me aga ' 
rraron; yo volaré pal que más 
me dé >. A esto deben de res-
pt nder las agrupaciones locales 
no con la pugna y la lucha in-
testina, si no con los hechos. 
Con el despertar de la cultura 
por los medios de la prensa, del 
libro, de las conferencias cultu-
rales de los sabios y prudentes 
consejeros. Con los medios del 
cooperativ smo para que v> an 
sus ventajas. Con la elevación 
de todas al mismo nivel, para 
que se convezcan de lo que so-
mos dentro de los principios de-
mocráticos y adquieran respon-
sabilidad de hombres. 
Haciendo esto habremos ga-
nado al pueblo y con él la cau-
sa común de la República. jA 
trabajar Agrupaciones! 
BARTOLOMÉ MUÑOZ. 




En las elecciones para conce-
jales celebradas el día 31 de ma-
yo en Mas de las Matas, hemos 
visto a los elementos exmonár-
quicos, emplear los mismos pro 
cedimientos que se usaban anti-
guamente en estas luchas. Mejor 
dicho; muchas más presiones y 
coacciones que se han empleado 
nunca. 
Es como si se jugaran la úlli 
ma carta. Aquí se ha empleado 
la compra de votos a granel. El 
ofrecimient, de tierras en arrien-
do. La amenaza de quitarlas a 
los que las tienen, si no votaban 
para ellos. 
Perdonar intereses de deudas 
a cambio del voto; y por último. 
han hecho una serie de ofreci-
mientos si ellos triunfaban, que 
indican la poca moralidad y las 
pocas ganas de justicia que tie-
nen estos republicanos del 31 de 
mayo. 
A los pastores les ofrecían la 
mayor benignidad ante los des-
afueros que cometían en propie-
dad ajena con sus ganados; si 
era un pobre miserable que tenía 
la luz gratis por el Ayuntamien-
to, le amenazaban con quitársela 
si no les votaba. 
No han olvidado ni uno de los 
procedimientos de la «vieja po-
lítica». 
El colmo de la indecencia, ha 
sido que después de tanto atro-
pello y coacción nos salen i las 
dos horas de ejecutados con la 
filiación de Republicanos-Radi-
caies-Sociaüstaf. 
Que equilibrios tienen que ha-
cer estos bragas para mantener-
se a flote. 
Primero lemistas, luego soma-
tenistas de la U. P.; el día 14 de 
abril, republicanas de la dere-
cha, y ahora que ven en las 
huestes que acaudillaba el señor 
Alcalá Zamora un poco r e ma-
mada fe afilian al R. R, S. 
De donde resulta que han sa-
lido triunfantes seis R. R. S. (a) 
«Frigios» y cuatro R. R. S. a 
secas. 
Veintidós años llevamos lu 
chando en este Centro día por 
día por el advenimiento de la 
República y por xtirpar el caci-
quismo y la ignorancia en este 
pueblo, teniendo la satisfacción 
de haber contribuido en la me-
dida de nuestras fuerz s a difun-
dir nues'ra idea por esta comar-
ca, y hoy, después de tanto tra-
bajo hecho, nos encontramos en 
este pueblo en las mismas o pa 
recidas condiciones que antes 
del advenimienlo de la Repú-
blica. 
Administrados por un secre-
tario a las órdenes del cacique, 
y gobernados por éste y sus se-
cuaces. Tenemos plena confian-
za en que el señor gobernador 
haciendo justicia a la protesta 
que formula este Centro y en 
bien de la República, anulará la 
elección. 
Es imprescindible que se de-
muestre, tanto a unos elementos 
como a otros que en la Repúbli-
ca, no caben injusticias, atrope-
llos, ni se puede burlar la ley. A 
los que apoyan al cacique, para 
que pierdan ese miedo superstf-
cioso de hombre invulnerable y 
dueño absoluto tanto en un régi-
men como en otro; y a las iz-
quierdas para que no desmayen 
y recurran a soluciones peligro-
sas que es lo que estuvo a punto 
d e pasar el día 31 en este pueblo 
si no es que la intervención enér 
gica de la Junta Gestora que con 
promesas de que se nos hará 
justicia, pudo calmar los ánimos 
délos elementos de izquierda i r r i -
tados en grado máximo, por la 
forma escandalosa en que se 
desarrolló la elección por parte 
de esos elementos que no tienen 
noción de lo que son los Dere-
chos del Hombre. 
I Desde las columnas de RE-
PÚBLICA pedimos la ayuda a 
todos los afiliados al P. R. R. s. 
para que no se permita el atro-
pello hecho a este Centro que 
aunque no otra cosa, representa 
la firmeza en un ideal con sus 
j veintidós años de existencia no 
interrumpida a pesar de todas 
' las dictaduras. 
EL CORRESPONSAL. 
T A L L E R DE A U T O M O V I L E S 
(f?L MAS ANTIGUO) 
ANTONIO M U Ñ O Z 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparsciones tn general de todos los elementos del automóvil v sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y:SOCORRO 
Por estar bien relauonads con importantes casas de tudas las clases de 
piezas d- rec mbio. puedo proporcionólas con rapidez y econoinia 
ESTACIÓN D E CARO \ V ARREGLO D E A C U M U L A D O P F ^ 
REPARACION DE N E U M A T I C O S 
PINTURA A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
func.onamiento. adquisición de coches, o avenas sufridas etc 
HONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E K Ü E L 
P R E C I O S D E S U S C R j l P C l O N . 
En Teruel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 » 
Anuncies, reclamos y esquelas, según tarifa. 
República 
Lu Imprenta editora de R E P U B L I C A 
oone en conocimiento del ; úblico en general que está proce 
" diendoa una-ransformación en la misma y aduite 
parà su cor f oció i toda clase de impresos, 
o b n s y r tv stas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
4 de junio de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 2 0 . Teléfono 1 3 0 
No se devuelven los originales 
Contestando a un artículo 
de "El Sol,, 
Sr. Director de { cargo que hoy ostenta y en 
K K P U B L I C A ; cuya fecha fueron retirados 
Teruel. ! de los edificios públicos to-
Muy señor nuestro: Como I dos los emblemas eoncer-
suscriptores al periódico de ¡mentes a la monarquía, 
su digna dirección, rogamos| Los humildes y honrados 
a usted tenga la amabilidad Abitantes de Miravete de 
de dar entrada en el mismo j i a Sierra no se enteran sola-
a las siguientes líneas. \ mente por las noticias que 
Con gran sorpresa hemos1 les comunica el peatón y 
leído en el diario «El Sol»,1 quincalleros ambulantes, co-
de Madrid un escrito firma-;m0 manifiesta el señor Buj, 
do por don Marcial Buj en- sino que leen periódicos de 
surando erróneamente la oTan circulación como "He-
conducta observada en este | raid,, de Madrid", "La L i -
pueblo con motivo dé la pro-1bertad", "Heraldo de Ara-
clamación de la República1 góna y REPUBLICA, c e los 
en España. Hemos de hacei-jque se recibeuv varios ejem-
constar en honor a la verdad,' plan s diarios, 
que a las diez de la mañana Con lo expuesto, pues, de-
I N F O R M A C I O N G E Ñ E R A L 
Importantes acuerdos del Consejo.—El decreio de convocatoria a Cortes. 
Franco, en Barcelona, ante los cadáveres de los aviadores franceses. 
Reaparece A . B. C . -Llega Rodrigo Soriano.-Gitanülo mejora. 
El conde de la Florida multado. 
del día 15 de abril último,, la 
mayoría de los vecit.os de 
esta villa de Miravete de la 
bierra teníamos conocimien-
to de la proclamación de la 
.República por medio de la 
Kadio, existente en un pue-
blo convecino, y confirmada 
ai día siguiente por la Pren-
sa; pues aunque desgraciada -
mente no poseemos en esta 
localidad telégrafo, teléfono, 
luz eléctrica, carretera n i 
vías férreas, no solamente 
conocen su exis encia el c ara 
y maestro de esto pueblo, 
sino que a la mayor parte 
de los vecinos, todos jorna-
leros, como igualmente suce-
de a los del vecino pueblo 
de Aliepuz del que es oriun-
do el señor Buj, nos obliga 
a ganamos la subsistencia 
la mayor parto del año o a 
regiones distintas de la nues-
tra, motivo por ol cual cono-
cemos perfectamente algu-
nos de los adelantos que 
ilustran a otros puubios. 
Quiera Dios que el Go-
bierno de la República que 
rige los destinos de nuestra 
patria, se acueide de que en 
un rincón de la Sierra del 
río Guadalope existe un pue-
blecillo privado de t o d i cla-
se de comunicaciones moder-
nas. 
No ha sido reacio el pue-
blo ae Miravete de a Sierra 
en la proc arnación dd la Re-
pública. Desde el día 15 de 
abril quedó proclamada, co-
mo quedaría en el8U por 100 
de los resta tes pueblos de 
España, especial mente en los 
agrícolas, y en los que no 
existe ninguna clase de polí-
tica como éste, que recibirían 
con satisfacción la implanta-
ción del nuevo régimen aun-
que no se celebrase con ac-
tos ni manifestaciones públi-
cas. 
En cuanto a la v >ni6n 
propalada sobre la conducta 
del señor alcalde, «Aquilino 
e l A k a ñ l » , debemos hacer 
constar que no es cierto ha-
ya ejercido acción ni exacción 
alguna sobre política monár-
quica n i lemista, habiéndo-
se adherido con gran entu-
siasmo a l Gobierno de la 
Bepúblfc el día 21 de abril 
en que tomó posesión del 
Ü ostraraos que la República 
ea este pueblo ha sido pro-
clamada y acatada por los 
hombres ) no por l a j muje-
res con un me? de retraso, 
como erróneamente se ha 
hecho circular por algunos 
periódicos. 
Por último, protestamos 
enérgicamente contra dicho 
escrito por considerarlo in-
jurioso, rogándole al señor 
Buj que, ya que conoce bien 
las costu ubres de estos pue-
blo , en lo sucesivo, si trata 
de lanzar nuestros actos a la 
publicidad, se informe d j 
datos más verídicas y no 
Del Consejo de 
ministros 
* NOTA OFICIOSA 
Madrid, 4.—Anoche, a la 
salida del Consejo de Minis-
tros, el de Instrucción Públi-
ca, señor Domingo, facilitó a 
la Prensa la siguiente refe-
rencia oficiosa: 
«El Consejo de ministros 
leyó el proyecto de querella 
redactado por el fiscal gene 
ral de la República contra los 
gobernantes de la primera 
Dictadura por subversión del 
régimen constitucional, en el 
cual documento, de sólida ar-
gumentación jurídica, se re-
conoce el problema de res-
ponsabilidad del monarca, pe-
ro se detiene ante la misma 
por notoria incompetencia ju-
rídica del Tribunal Supremo. 
El gobi rno ante semejan-
te dificultad, reconocida co-
directiva y técnica general dríguez Rivera. ivocatoria de Cortes Consti- a Barcelona cuatro aviones 
del cuerpo de Telégrafos en ¡ Idem para el mando de la; tuyentes, aprobado por el mandados por el comandante 
la escala general de que pro segunda brigada de montana | Gobierno provisional de la Franco, siendo tripulados por 
ceclan. - !a don José Fernández Villa-i República, a cuyo decreto el capitán Navarro y otros 
Instrucción pública" brille. 
Decreto autorizando a los I Idem jefe de la circunscrip 
presidentes y jefes de sec- ción oriental de la zona 
ción de! instituto Nacional de Marruecos al general 
de 
don 
Física y Química para perci-
bir sus haberes sin la limita-
ción establecida en el real de-
creto de 6 de mayo de 1924. 
Idem nombrando director 
de la Escuela de Odontología 
a don Ciríaco Juan Manes 
Retana. 
Decreto con declaración de 
documentos históricos y ar-
tísticos pertenecientes al Te-
soro artístico nacional. 
Idem sobre nombrai·-i·/nto 
de director, vicedirector, se-
cretarios y vicesecretarios de 
Institutos Nacionales de Se-
gunda enseñanza. 
Gobernación: 
Leopoldo García BoL-ix. 
Idem jefe de la tirconscrip-
ción occidental de la zona de 
Marruecos al general don 
Gregorio Benito. 
Idem para el mando de la 
11 brigada de infantería (Bar-
celona) al general don Ma 
nuel Danvila 
Idem para el mando de la 
mpo 
precede un extenso preámbu- aviadores, 
io, dice así: ! Aterrizaron en el ca 
Artículo Primero. L a s de Prat. 
Cortes Constituyentes, com-1 En automóviles marcharon 
puestas de una sola Cámara, al Ritz donde recibieron la vi-
elegidas por -ufragio pop- lar sita del presidente de h Ge 
director, se reunirán pa - ; i la neraüdad señor Maciá 
organización de la República ¡ Después partieron para la 
en el Palacio del Congreso estación marítima para rver 
el día 1 4 de julio* , los dos cadáveres de los avia-
La Junta preparatoria de dores franceses y tribútales 
diputados electos se celebra- un homenaje de sentimien-
rá el día 1 3 , a las 19 horas, to en nombre de la aviación 
Art- Segunda. Las Cor- española, 
tercera brigada de la división' tes se declaran investidas del También dieron el pésame 
de Cataluña al general don .más amplio poder constitu- al cónsul de Francia con éste 
Félix O'Shea. yente y legislativo. ¡motivo, 
Idem disponiendo que cesen Ante ellas, tan pronto que-' Los aviadores españoles 
en sus mandos de la circuns- den constituidas, resignará fueron objeto de cariñosas 
cripción de Melilla el general sus poderes el Gobierno Pro-; manifestaciones, 
don Sebastián Pozas y de visional de la República, y Frente a la estatua del-
Larache el general don Fede sea cual fuere el acuerdo de mártir Pascual Clan", Franco 
El gobierno acordó mante- rico Caballero. las Cortes, dará cuenta de pronunció unas palabras ter-
Justicia: sus actos. • minando con vivas a España 
Ponte, \ Decretos de indulto, de A las mismas corresponde- y a la República, 
^ 1 Al comenzar el periodo acuerdo con lo solicitado por rá, ínterin no esté en vigor 
el gobierno 'a Audiencia de Oviedo, y del la nueva constitución, nom-
• autorizar la publicación de informe del Consejo de Esta- brar y separar libremente a 
Gracias anticipadas por pr0 a estas c o y n t o de ta" j tocios los periódicos suspen- do' a favor de don Gerardo persona que haya de ejercer 
el favor que no dudamos l«yesponsabilidades^ ldidos> i Pérez Rodríguez. la jefatura provisional del | llegará procedente de' Uuru-
nos dispensará, se ofrecen ^1 Presidente leyó y fuéj nprrptn finh^ mmr¡miíintn! Decreto reformando la plan- Estado, la presidencia del Po- guay el conocido republicano 
don Rodrigo Soriano. 
Ministerio durante el p e r í o d o T e r c e r o . Las elec-
mo solidaria la responsabili-' 
A „ A A ~ i„ r ^ • ner la detención de don Ga o 
dad de la Corona y sus ins-
trumentos de gobierno, 
ponga en ridículo a este hon- muy Próxima la reunión electoral acordé 
rado y pacífico vecindario. Ccrtes' acordó someíer ínte-
espo.. 
El presidente leyó y fué, ^8' 
- ,M-nK',Hn AI r W r o f ^ ' Decreto sobre movimiento' 
do usted a fec t í s imos ^[T.l L r J l r T del personal dependiente del «Ha oficial del personal adrni- der ejecutiv. 
Por la Comisión do vecinos, beatona ae cortes ^ " S t M ^ . ^ . ^ H i i r W A ^ nArínH J nistrativo de la secretaría de Art . Te 
A q u i l i n o G u i t a r t e . . tuyentes. 
Liega Rodrigo 
Soriano 
Barcelona, 4. —El d^i 
D a v i d Ca lvo . 
J o s é B l e s a . 
L o r e n s o A r i ñ o . 
Recaredo S a n g ü e s a . 
N e m es io H e r r e r o . 
E s e q u i e l V i l l a r r o y a . 




Idem fiscal a don José de 
Benito Mampell. 
Santos Conesa. 
Modesto P i q u e r , j Nombrando ministro del 
¡Tribunal de Cuentas a don 
Se aprobaron los siguien-
tes decretos; 
Reformando la reglamen-
tación de zonas, puertos y 
I mismo "depósitos francos. 
Nombrando delegado espe-
cial del Estado en el Consor-
a obra ¡ d o de la Zona franca de Bar-
legislativa de la Dictadura re-|celona a don Manuel Mora-
ferente a la Dirección de Ma-'les Pareja, 
rruecos y Colonias. j idem declarando subsisten 
Comunicaciones; i te con ciertas modificaciones 
Decreto determinando las el estatuto de recaudación, 
facultades y obligaciones de | [dem jubilando al interven-
t r ibuna l a don José Domín-
M i g u e i j o s a . gUez Barbero. 
I Decreto revisando 
S a i v a d o r Cave to . 
iMiravete de la Sierra, 1.° junio 1931. 
llllllllllillllllHllllllllliliItlIlllllllllllllllllllllllllíll 
Partido de fútbol 
Esta tarde jugaron un par-
tido ¡os equipos O ímpica de 
Teruel y Calamocha, ganan 
do los primeros por 2 1 . 
gobierno d é l a Audiencia de clones se celebrarán confor-
Madrid. me al decreto de 8 de mayo 
Dió cuenta el ministro de último y ley electoral de 1907 
algunos extremos referentes en toda España, el 28 de ju-
a la,comisión agraria. nio. 
Economía Nacional: I Si en a,guna circunscrip-
Decreto ascendiendo a in- ción 0 caPital hubiera lugar a 
geniero-jefe de primera del segunda elección, ésta se ce-
Cuerpo de agrónomos de se- lebra'á el día 5 de julio, 
gunda clase a don Francisco El míl1istr0 de ,a Goberna-
Pando. c,^n dictará las disposiciones 
Idem a don Moisés Martí- conducentes a la ejeución del 
Adoquines 
se venden de 10 por 20 y 
17 Tizór 
Au e o Gnt iérnz. CAUDÉ 
la Dirección general de Aero- tor central don Julio Zarra-
náutica, luqui. 
Decreto jubilando á su ins- Idem nombrando para este 
tanda al jefe de administra- cargo a don Eugenio Gómez 
ción de Correos don Mar- Pereira. 
tin de León Fernández. 
Idem disponiendo la 
IIIÍIIIIIIIIIÍ:ÍÍÍIII!:ÜIII: 
C o l o n i a l e s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
'v J a m o n e s y e m b u t i d o s 
1 Guerra: 
sus- Decreto dictando normas 
pensión del servicio de giro para la revisión de los expe-
postal en todas las oficinas de dientes de recompensas por 
la nación el domingo de cada méritos de guerra. 
s e m a n a - I Idem adaptando las airibu-
Idem fusionando las escalas clones de los capitanes gene-
wmümmtovmmmmmm rales y de los auditores a la 
nueva organización de la Jus 
nez González. 
Instrucción Pública: 
Nombrando presidente de 
la Fundación Rockefeller a 
donBlas Cabrera. 
Idem vocales de la misma 
a don Enrique Moles, don 
presente decreto. 
L a tesorería del 
partido R. R. S. 
para Fernando 
Valera 
Se le dispensará un gran 
recibimiento. 
Reaparece A B U 
Madrid, 4. — Según el 
acuerdo del Consejo de mi-
nistros, mañana reaparecerá 
el periódico «A B C» . 
Multas por expor-
tación de capitales 
San Sebastián, 4. —La Jun 
ta administrativa de Dele 
gación de Hacienda examm 
los expedientes abiertos co 
motivo de la exportación dé 
capitales y acordó imponer 
varias multas. 
Entre los multados figura 
Miguel 
Madrid, 4 . — C e l e b r ó su 
dio Palacios don Antonin primera reunión e¡ nuevo Co- f1 f 0 ^ julio Palacios, don Antonio ^ t é nac¡ona| del partido Re. le han impuesto 17.500 pese-
publicano Radical Socialista. ^38, 
Los miembros de dicho Los toreros 
Comité han trazado las nor-
mas por las que debe regirse 
Medinaveitia y don 
A. Catalán Sañudo. 
Como se sabe, esta Fun-
dación fué para construir en 
España el Instituto NaJona 
heridos 
de Física y Química, . ** el partido para su completa Madrid, 4 . -Gi t an i I ío de 
v K isr T A. S J P O Í Í . t̂ r -A. Y O R i-ü E r-c o .R 
Pl aza Carlos Cartel, 18. TERUEL 
w a s i m ano 
cuyas 
actividades, encomendada a organ,zac'ó" en toda España Tnana sigue en igual estado, 
la Central, tendrían una jn- V han ele§¡do conio tesorero La noche última la pas¿ 
tensificación grande. P0Pu,ar ieader de Valencia mas tranquilo. 
justjcja. ; don Fernando Valera, quien Esta mañana el doctor S e 
ticia militar. Nombrando jefe superior cmPe2ará seguidamente a ac-|govia 'e visitó en el S á n a t e 
Idem reorganizando las fuer- de tercera clase del Cuerpo tuar en 
z^s militares de Marruecos, ^ r ^ 
Idem nombrando al tenien-' 
eneral don Francisco Pe- a diferentes reclusos. 
a  f ncion s de su rio levantándole el apósito. 
I Le encontró, con satisfac-
El Comité ha concedido a! ción, la herida limpia. 
Conmutando varias penas ' señor Valera amplias faculta-j Hoy le practicó una nueva 
üferentes reclusos. \ ^ para j reorganización de cura, haciendo que el diestro. 





I Idem nombrando para la 
primera brigada de infantería 
en Madrid a don Rafael Ro-
catoria de Cortes 
Conslitujeotes 
Madr id , 4 —La parte dis-




apesar de lo fuerte que eSr 
diera varios lamentos que se 
oían desde la calle. 































•con la ge 
<mc aprov 












do en man 
«pilcará ce 
dromo de Getafe han llegado to, continúa mejor 
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